















Resumen:  Se  presentan  algunas  propuestas  de  formación  permanente  del 
profesorado: de sensibilización, de profundización, para la obtención de un título, 
etc.  En  primer  lugar  se  recogen  varios  datos  sobre  tres  estudios  relativos  a  la 
motivación  del  profesorado  tanto  de  nivel  universitario  como  no  universitario, 
atendiendo  a  cinco  tópicos:  disponibilidad  de  recursos,  formación,  utilización, 





Abtract:  In  this  paper  we  present  some  proposals  about  continuous  teacher 
training  focused  on:  raising  teachers’  awareness, deepening,  obtaining  a degree, 
etc. First of all, we have selected several data gathered from three studies relative 
to  teachers’  motivation,  whether  for  the  higher  level  or  not,  referenced  to  five 
topics:  availability  of  resources,  training,  utilization,  attitudes  and  expectations. 
Finally, we  show  three  recent proposals:  two  from ourselves  (a  raising  teachers’ 
awareness program and another one “à  la  carte”) and a European proposal of a 
Pedagogical License on TIC (EPICT). 











lo  que  respecta  a  recursos,  formación,  utilización,  actitudes  y  expectativas.  Este 
breve análisis nos permite presentar algunas propuestas de formación: dos propias 
de los autores de este artículo, otra institucional de la Universidad de Zaragoza, así 



















contenidos de nuevas  tecnologías no  estaban  incluidos  en  formación  inicial. Por 
otra parte, estos conocimientos se refieren a cuestiones genéricas (69 %), sistemas 
operativos  (63 %) y aplicaciones de uso genérico como procesadores de  texto  (72 
%)  o  navegadores  de  Internet    (68  %).  El  resto  de  conocimientos  ocupan  unos 






50  %  en  el  caso  de  los  docentes  no  universitarios  y  el  30  %  en  el  caso  de  los 
universitarios. Y el medio más utilizado para aprender es el “tirarse a la piscina”, 
es decir, el autoaprendizaje de “ver qué sucede”. Sólo el 35 % aproximadamente de 
los  docentes  tanto  universitarios  como  no  universitarios  utilizan  bibliografía  o 











pero  lo  usa  el  41 %.  Esto  puede  explicarse  por  tres motivos,  principalmente:  a) 
saturación de los recursos existentes, es decir, todos quieren utilizarlos y los menos 
combativos  renuncian  al  solicitar  el horario  y  las  aulas  correspondientes;  b) por 
deficiencias  de  los  recursos  tales  como  problemas  con  la  red  o  configuración 
deficiente de los ordenadores; y c) porque supone un esfuerzo adicional que no es 
recompensado ni  reconocido. Su utilización es mayor en cuestiones personales y 
profesionales  pero  de  uso  propio,  que  en  situaciones  docentes,  en  el  aula.  La 
diferencia  entre  centros públicos y  centros privados  se  resuelve a  favor de  estos 
últimos.  (24 %  frente  14 %  lo  usan  siempre  o  con  frecuencia). Casi  el  50 %  del 








que  nos  sirven  de  referencia  podemos  señalar  que  el  profesorado  utiliza 
preferentemente  procesadores  de  texto  y  navegadores  de  Internet.  En  cambio, 
cuando se trata de utilizar programas multimedia, programas que pueden sustituir 
a  otras  fuentes  de  información  utilizadas  didácticamente,  los  porcentajes 
descienden unos 70 u 80 puntos porcentuales.  
Según  los universitarios,  las TIC  tienen  aspectos positivos  como  simplificar, 
permite aprovechar el tiempo de la clase, ahorran tiempo, sirven para la búsqueda 
de  fuentes de  información, motivan y aumentan  la participación de  los alumnos, 
suponen mayor orden y comodidad en  la presentación docente, que  resulta más 
clara, sencilla y estructurada.  Pero también reconocen algunos aspectos negativos 
como  que  complican  la  práctica  docente,  en  ocasiones  pueden  suponer  una 
pérdida  de  tiempo,  no  implican  necesariamente  una  docencia  mejor,  pueden 
usarse  sólo  como  una  moda  pasajera  y,  sobre  todo,  precisan  de  una  fuerte 
inversión en tiempo y en actualización permanente del profesorado. 
Actitudes 







¿En  qué  medida  la  llegada  de  las  TIC  ha  conseguido  alterar  las  “prácticas 
docentes?”  Por lo que manifiesta el profesorado, más bien poco. En los niveles no 
universitarios,  sólo  el  8  %  las  ha  modificado  substancialmente;  en  los  niveles 
universitarios  el  38  %  reconoce  que  ha  supuesto  un  cambio  en  los  contenidos, 
aunque un 64 % señala que las utiliza para preparar las clases. Esto confirma lo que 
señalábamos  anteriormente,  que  el  profesorado  utiliza  las  nuevas  tecnologías, 
incluso con  finalidad profesional, pero  fuera del aula, es decir, no hay, de  forma 























ganar  un  poco  más,  pero  sabe  que  las  nuevas  tecnologías  no  ahorran  tiempo. 
Permiten  hacer  más  cosas  y  mejor,  pero  necesitan  un  esfuerzo  adicional  a  su 
recargada  tarea.  Por  otra  parte,  no  se  sabe  de  dónde  pueden  venir  los 
reconocimientos  porque  la  política  económica  educativa  siempre  es  cicatera, 
especialmente,  con  el  capítulo  II  de  gastos  personales.  En  esta  cuestión  las 
investigaciones  no  se  ponen  de  acuerdo,  quizás  por  la  diferencia  de  nivel 













? Individualismo: “Tanto en  lo que se  refiere a medios, como a uso,  formación, 
actitudes, expectativas o necesidades se refleja el carácter individual de acceder 
al trabajo del profesorado universitario. Se prefieren los ordenadores portátiles, 
los  sistemas  de  proyección  en  cada  aula  y  no  compartidos,  la  formación 
autodidacta  en  su  propio  “cubil”  a  medios  compartidos  con  los  colegas,  a 




? Diferencias  según  su  formación  de  origen:  el  profesorado  proveniente  de 
licenciaturas de ciencias y de  ingeniería  tiene una actitud más abierta ante  las 
TIC.  Aunque  no  haya  recibido  formación  inicial  específica,  encuentra  en  su 
formación  la  base de  conocimientos  que  le permiten  aprender  con  rapidez  y 
seguridad. Al contrario, el profesorado de licenciaturas sociales y humanísticas 
encuentran  un  handicap  en  cada  problema  que  surge  y  que  se  considera 
incapaz  de  abordarlo  siquiera.  “Las  ‘primeras  experiencias’1,  cuando  resultan 
negativas,  contribuyen  al  alejamiento,  especialmente,  del  profesorado  de  áreas  no 
técnicas porque no tienen a quién acudir” (García y otros, 2003). 







? Son prudentemente optimistas:  se  aprecia una visión  relativamente optimista 
de que las TIC mejorarán el proceso de enseñanza – aprendizaje aunque más en 
lo que se refiere a aspectos motivadores que al rendimiento propiamente dicho. 
También  existe  un  cierto  desencanto  y  desconfianza,  sobre  todo  entre  los 
“pioneros”, entre los entusiastas de primera hora, en que las posibilidades que 
dan  estas  tecnologías puedan desarrollarse  completamente por problemas de 
carácter organizativo y financiero. 
3. Diseño de los cursos 
                                                 
1 Los sujetos perciben el mundo y la necesidad de las “cosas” según sus experiencias 
anteriores, actuales y de futuro: “el sentido es conciencia del hecho de que existe una 





Los  cursos  presentados  constituyen  algunos  ejemplos  de  actuaciones 
tendentes a lograr la sensibilización y alfabetización tecnológica descritas; hay que 
entender  que  existe  una  oferta  adicional  de  cursos  referidos  a  las  TIC  en  otros 
ámbitos.  Cada  uno  de  los  cursos  tiene  una  finalidad  distinta,  por  eso  incluyen 
contenidos diversos. 
En  primer  lugar,  presentamos  la  oferta  institucional  de  la  Universidad  de 
Zaragoza que se  realiza a  través del  Instituto de Ciencias de  la Educación con el 
apoyo del Rectorado  y de  su Plan de Enseñanza  Semipresencial. En  el  segundo 
punto,  un  curso  que  puede  considerarse  de  educación  permanente,  si  bien  no‐
educación  profesional,  ya  que  se  trata  de  sensibilizar  a  una  población  muy 
heterogénea de la importancia de las TIC en los procesos formativos a través de la 
presentación  de  distintas  experiencias  desarrolladas  en  un  ámbito  geográfico 
determinado. La ubicación dentro de los cursos extraordinarios de verano favorece 
el carácter de sensibilización de la propuesta. En tercer lugar, se trata de un curso 
diseñado  para  un  grupo  específico,  diseñado  con  la  interacción  con  el  cliente: 
¿cuáles  son  sus  intereses,  sus necesidades? Por  tanto,  se  trataba no  tanto de una 
oferta,  como  de  la  respuesta  a  una  demanda.  Por  último,  nos  ha  parecido 
interesante  recoger el  intento de  la Comisión Europea de ordenar, de  regularizar 
las cualificaciones de carácter pedagógico en el ámbito de las TIC en la formación. 




de  recursos utilizados para  aquellas personas  que no podían  asistir  a  clase, por 
razón de lugar de residencia, trabajo u otras. Con ello, les ha obligado a plantearse 
su  carácter presencial o no presencial. La  innovación  estaba  condicionada por  el 
descenso  de  matrícula  y  por  la  necesidad  de  búsqueda  de  “clientela”.  De  este 
modo,  ha  surgido  un  concepto  nuevo:  la  “semipresencialidad”.  Es  decir,  las 
universidades  no  podían  dejar  de  ser  presenciales2,  pero  tampoco  podían  ser  a 
distancia,  intentando  competir  con  universidades  de  este  carácter  que  poseían 
medios y experiencias para afrontar el reto de la no presencia. Por eso, se optó por 
una  vía  intermedia  denominada  semipresencialidad  en  la  que  caben  diferentes 
grados.  Para  poder  realizar  ese  tipo  de  enseñanza  las  universidades  necesitan 
profesorado  preparado  para  elaborar  materiales,  desarrollar  sesiones  de  clase, 
tutoría  en  la distancia,  etc. En  la Universidad de Zaragoza,  el  campus virtual  se 
denomina ADD (Anillo Digital Docente).  
 
                                                 
2 Sin ánimo de polemizar, podríamos decir que no podían, ni pueden dejar de ser “parking” 





Todo  este  preámbulo  sirve  para  justificar  los  cursos  que  hace  la  oferta 
institucional: 
? De un  total de  cincuenta  cursos,  seis  se dirigen  a  iniciar  a  los docentes  en  el 
ADD para que puedan utilizarlo y catorce (28 %) tienen que ver con el campus 
virtual. 
? Nueve  cursos  se  dirigen  al  manejo  de  herramientas  básicas  como  sistemas 
operativos (2), bases de datos (FileMaker, Access) (2), PowerPoint (3), SPSS (2) 
? Otros  nueve  son  relativos  al diseño  y  edición de documentos digitales  en  el 
ámbito académico con Word, con Adobe Acrobat. y al Diseño de páginas Web. 
? Del manejo de  Internet hay  seis  cursos, de  los  cuales dos  son genéricos y  los 
otros  cuatro  se dirigen  específicamente  a  las diversas  áreas de  conocimiento: 
Humanidades, Ciencias y Tecnología, Biomédicas, Ciencias Sociales. 
? Hay  tres  cursos  dirigidos  específicamente  al  ámbito  de  las  matemáticas: 
composición  de  textos  científicos  con  Látex,  Mathematica  para  profesores, 
experiencias en desarrollo de materiales digitales para el alumnado de ciencias. 
? Sólo  un  curso  aborda  en  su  título  la  cuestión  didáctica,  la  cuestión  del 
aprendizaje: “Trabajo cooperativo en red en la universidad”  
El  adverbio del último punto denota  cuál  es  el  tipo de  cursos que  faltarían 
según lo que se manifiesta en los diversos análisis. Faltan cursos específicos tanto 
de carácter didáctico como de carácter académico. Quizás estamos en una fase en el 
que  es  todavía  necesaria  la  sensibilización,  la  “cartilla”  de  la  alfabetización 
informática, pero debemos ir “quemando etapas” con rapidez porque no podemos 
ser  principiantes  eternamente.  El  profesorado  necesita  aprender  la  utilización 









                                                 
3 Conservo mis certificados de participación como ponente en cursos titulados: 










El  reto  de  las  T.I.C.  como  motor  de  desarrollo:  experiencias  formativas  en  la 
comunidad aragonesa 
La  incorporación,  cada  vez  mayor,  que  el  mundo  de  la  educación  está 
realizando de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  justifica 
plenamente  el  interés  académico  del  curso. Nuevos  soportes  de  la  información, 
nuevos  medios  de  comunicación,  nuevos  contenidos,  nuevos  roles  de  los 
docentes...  sólo  son  algunas  de  las  adopciones  que  el  proceso  enseñanza  ‐





no sólo comprenda  la  importancia de esta  formación en TIC, sino que acepten el 
reto de considerar a éstas como elementos indispensables en la educación de hoy, 
no  de  forma  ajena,  sino  implicándose  activamente  en  su  propio  proceso  de 
formación. En este sentido, el curso pretende dar a conocer diversas experiencias 
































? Taller  sobre  los  programas  MENTOR  y  AULAARAGON  y  el  portal 
EDUCARAGON.  
? Retos futuros de las TIC en la educación. 
Como  puede  comprobarse  de  la  lectura  de  las  diferentes  ponencias  e 
intervenciones se combina la reflexión genérica con el taller práctico, pasando por 
la  presentación  de  experiencias  y  realizaciones  concretas.  Los  ámbitos  que  se 
pretenden atender pertenecen a todas las etapas educativas con especial atención a 















? La  metodología  se  establece  de  carácter  teórico‐práctico  y  con  un  sentido 
dialéctico en lo que respecta a los aspectos didácticos. 
? La  estructura  del  curso  es  modular  para  permitir  que  cada  uno  asista  a  los 
aspectos que más le interesan y evitar aquellos que conoce. 
? Las horas  asignadas  inicialmente para  cada módulo  son  10  (tres  sesiones) de 





























tiempo,  con  garantías.  El  profesorado  asistente  se  manejaba  con  Explorer  pero 
había  acciones  que  nunca  había  ejecutado,  que  nunca  había  probado  a  realizar. 




a  la  “carta”,  a  realizar  una  enseñanza  totalmente  individualizada,  castizamente, 
“cada  uno  iba  a  su  bola”.  En  tal  sentido,  la  introducción  del  periodo  de 
tutorización  con  tareas  específicas asignadas ha  sido un gran acierto4, ya que ha 








Technology).  Se  trata de una  licencia, de un diploma  al modo del  ya  existente  y 




añade  una  atención  especial  a  los  problemas  didácticos.  Se  trataría  de  cursos 
modulares para los profesores de todas las disciplinas que tiene la base en “la idea 
de  una  nueva  estructura  de  desarrollo  profesional  para  el  profesorado  basada  en  el 
convencimiento  que  debe  ejercerse  una  lógica  pedagógica  detrás  de  cada  competencia 
relacionada con  las T.I.C., una  lógica radicada en  la práctica escolar cotidiana y realizada 
como  e‐Learning  en una dosis adecuada”. La necesidad de este  tipo de cursos  surge 
                                                 
4 Sorprendentemente, a pesar de su condición de profesores universitarios, fueron muy 












En  Italia,  como en España, el problema de  los  cursos es que  son demasiado 
genéricos.  Enseñan  informática  pero  no  informática  aplicada  a  cada  una  de  las 












Cada  área  de  conocimiento  tiene  su  programa  específico,  que  comprende 
temas técnicos y pedagógicos respecto al uso de las TIC en los procesos didácticos. 
El profesorado  trabaja  en grupo utilizando  la Web y un  sistema de  conferencia, 
pero  también con encuentros presenciales para discutir.   No obstante, existe una 
gran flexibilidad y adaptación a la experiencia directa de los participantes. Se parte 
de  un  núcleo  de  cuatro  docentes  que  discuten  acerca  de  sus  conocimientos  e 
intereses. La siguiente actividad (presencial u on‐line) consiste en elegir un caso del 
que comienza cada módulo. Quizás conviene destacar  la atención que se hace de 







un  curso  de  formación,  por  tanto  de  haber  participado  cada  año  a  cursos  de 
perfeccionamiento y colaborar en foros especializados. 
4. Reflexiones finales 
Con  este  artículo  hemos  querido  mostrar  que    el  papel  que  desempeña  el 
profesorado  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  enseñanza  con  TIC.  El 
profesorado se encuentra mejor de lo que parece en cuanto a recursos y formación. 
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